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- Contextualización del conocimiento.
- Desarrollo de actitudes de emprendimiento.
- Desarrollo de habilidades blandas.
Investigación descriptiva, explicativa y
aplicada de tipo mixta secuencial explicativa
(datos cualitativos y cuantitativos) Asesoría (32,8%)  · Seguimiento (42%) 
Recursos TIC más usados
Bandeja de anuncios (37,1%) · Foro académico (32,8%) · Correo (32,8%)
Técnica de Aprendizaje basada en proyectos (ABP) es la más usada.
Competencias investigativas (búsqueda de información y análisis del contenido)
Predisposición ante el uso de los recursos tecnológicos y el uso de algunas
herramientas en la plataforma.
La solución de problemas, pensamiento crítico y reflexivo, impacto ético-social
y comunicación.
Wiki, Videos, técnica (ABP) y acciones de trabajo colaborativo.
Seguimiento de los aprendizajes, auto-evaluación, coevaluación y evaluación unidireccional
Cambio respecto a la importancia de investigar para la mejora de su modelo didáctico
La comunicación y colaboración, la creación de contenido digital en la resolución
de problemas.
de la metodología de la asignatura
116 estudiantes y 3 docentes
201 estudiantes
33 estudiantes y 5 profesores
Distribución normal en el
comportamiento de las variables.
Alto nivel de correlación entre los factores 
Alta confiabilidad 
Cualitativa
Escalas Likert  76 ÍTEMS
Escalas Likert  92 ÍTEMS
+ entrevistas a los docentes 
Entrevistas estudiantes y docentes
+  observación con listas de cotejo. 
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CONCLUSIONES
los resultados evidencian
en el desarrollo de competencias
de una metodología innovadora
y el cambio del rol del docente
en el proceso de enseñanza
Las universidades deben esmerarse por replantear
la metodología de aprendizaje actual.
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2015-2016 la metodología no tuvo variaciones
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Etapa final
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